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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA
72. évf. 5. szám 2017. március 15.  
Ádár 17. 5777.
Síp utca. A zsidó hitközségek
központja. Persze a hely megjelö-
lésén túl mindig is bírt egyfajta fo-
galmi jelentéssel, ami a magyar
nyelvben nem számít ritkaságnak.
Gondoljunk csak az Andrássy út
60.-ra, a Majestic szállóra vagy a
Köztársaság térre – mind–mind
olyan helyszínek, melyeknek a
közbeszédben a hely megjelölésén
túl létezik egy másik jelentése is.
Síp utca. Az egykori Zsidó Ta-
nács székhelye: a holokauszt során
egy máig is vitatottan kollaboráló
központé, a kommunizmus során a
diktatúra rendelkezéseit elfogadó
szervezeté. Mégis, összes hibájával
vagy bûnével együtt a Síp utca volt
az, ami a gyûlölet vagy a kirekesz-
tés ellenére is képes volt két ön-
kényuralmi rendszeren keresztül
megtartani Magyarországnak a
Fabiny Tamás evangélikus püs-
pök és Fináli Gábor rabbi beszélge-
tett Ország Lili mûvészetének ke-
resztény és zsidó vonatkozásairól a
Magyar Nemzeti Galéria barokk
termében.
Ország Lili mûvészetében egyszerre
fedezhetôk fel a zsidó szimbólumok,
az „Aranyváros” (Jeruzsálem) képe és
a keresztény misztika keresése. A Ma-
gyar Nemzeti Galériában látható, Árny
a kövön címû kiállításhoz kapcsolódó-
an Fabiny Tamás evangélikus püspök
és Fináli Gábor rabbi beszélgetett az
alkotások által felvetett kérdésekrôl az
Siklósi Vilmossal, hitközségünk
elnökével beszélgetek arról a
bélyegkiállításról, amely a zala-
egerszegi Fôposta ügyfélterében
tekinthetô meg több héten ke-
resztül.
– Kinek az ötlete volt a zsidó té-
májú bélyegek elkészítése és bemu-
tatása?
– Már több évvel ezelôtt felmerült
az elöljáróságban a gondolat, hogy
bélyegeken mutassunk be sok min-
dent, ami a zsidósággal kapcsolatos.
– Ezen a kamarakiállításon 6 tab-
lót látunk.
– Igen, mindegyik zsidó tematiká-
jú. Nem lehet fontossági sorrendet
állítani, hogy melyik a legértéke-
sebb. Láthatunk relikviákat, zsinagó-
1% a Mazsihisznek
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége híveivel és szimpati-
zánsaival, Önökkel közösen végzi gyógyító, tanító, kulturális tevékenysé-
gét, együtt keressük és szó-
lítjuk a Teremtô Jóistent
zsinagógáinkban.
Mi fogadjuk gyermekei-
ket intézményeinkben a
bölcsôdétôl egészen az
egyetemig: nálunk egyszer-
re sajátíthatják el a legkor-
szerûbb tudást, ôseink ha-
gyományát és a világ iránti
nyitottságot. A zsinagógai
közösségek imáiban, a Zsi-
dó Kulturális Fesztiválon és
a Magyar Zsidó Múzeum ki-
állításain, eredeti és ötletes
programjain folyamatosan összekapcsoljuk a múltat a jövôvel, a magyar nem-
zetet gazdagító, öntudatos és büszke közösséget építünk, és örömmel látunk
mindenkit, aki csatlakozni akar. Jelentôs mértékben járulunk hozzá a legele-
venebb, a magyar zsidó kulturális-közösségi teret a legszélesebb tömegek,
köztük a legelesettebbek számára is megnyitó Bálint Ház mûködéséhez is.
Kórházunk, Közép-Európa egyetlen, több mint 100 éve mûködô zsidó kór-
háza keresztény egyházi intézményekkel együttmûködve segít minden rászo-
rulónak, és oktatókórházként immár a magyar orvosképzésben is részt vesz.
Tavaly megígértük Önöknek, hogy felajánlásaikból olyan új mûszert ve-
szünk, amely nagy segítséget jelent majd az idôs betegek, szüleink, nagyszü-
leink gondozásában. Ez – az irántuk érzett felelôsség – mindnyájunkat össze-
kapcsol. Az ô biztonságuk és méltóságuk óvása, gyengülô lépteik vigyázása
teszi kivételessé intézményünket – Önök tavaly ehhez a munkához járultak
hozzá 7380-an, többen, mint eddig bármikor, összesen közel 47 millió forint-
tal. A gépet beszereztük: megígértük, megvettük, és most elszámolunk vele
Önöknek, hogy lássák: bízhatunk egymásban.
Bízzanak bennünk továbbra is!
Kérjük, hogy idén is támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkáját!
TECHNIKAI SZÁMUNK: 0358
Petôfi leghíresebb versének héber fordítását Birnfeld Sámuel rabbi (1906,
Szeged – 1944, Felixdorf, koncentrációs tábor) készítette.
Biztonságban Fotó: Szentgyörgyi Ákos
Középen Fináli Gábor Fotó: Magyar Nemzeti Galéria
Nemzeti dal
Egyházközi beszélgetés 
Ország Lili mûvészetérôl
Asztali beszélgetések sorozat kereté-
ben.
A traumától a reményig – ez is le-
hetett volna a beszélgetés mottója. A
Magyar Nemzeti Galériában látható,
Árny a kövön címû kiállítás kí-
sérôrendezvényeként ugyanis a püs-
pök és a rabbi nemcsak a keresztény-
ség és a zsidóság gondolatiságába
vezette be a hallgatóságot Ország
Lili (1926–1978) életén keresztül,
hanem a mûvésznek a 20. század tra-
umáin átívelô életútjába is.
Fabiny Tamás rámutatott, hogy a
holokauszt a kereszténység botránya,
amely nemcsak zsidó ügy, hanem –
az Imák Auschwitz után címû kiállí-
tásra is utalva – össztársadalmi kér-
dés. Fináli Gábor a holokauszt utáni
mûvészetrôl, a trauma feldolgozásá-
nak lehetôségeirôl beszélt. Ország
Lili az ötvenes évektôl az Állami
Bábszínház alkalmazásában dolgo-
zott – többek között Bálint Endre és
Pilinszky János mellett –, elôször
mint tiltott, majd tûrt mûvész. A
beszélgetôtársak kitértek a korszak-
ra, az elnyomó rendszer sajátossága-
ira, valamint szóba került az értelmi-
ség és az Egyház számûzetése is.
Pilinszky János így fogalmazott az
alkotóról: „Ország Lili festészete az
emberi, nagyon is emberi reményke-
dést a maga legelhagyatottabb és leg-
konokabb szintjén kívánja tovább
folytatni, megnevezhetetlen türelem-
mel, bármiféle egyéni választás nél-
kül, de annál nagyobb személyes koc-
kázattal szállva alá a mozdíthatatlan
közösbe.”
A beszélgetés másik részét az
Aranyváros, azaz Jeruzsálem zsidó
és keresztény értelmezése, valamint
a labirintus által felvetett, életrôl és
halálról vallott vallási nézetek meg-
vitatása alkotta. Utóbbihoz a kiindu-
lási alap Ország Lili Labirintus címû,
Kolozsváry Marianna mûvészettörté-
nész, a kiállítás kurátora által életre
keltett sorozata volt, mely az élet bo-
lyongásán keresztül vezeti el a nézôt
az életen túli kérdésekhez. Jeruzsálem
témájában a beszélgetôtársak kitértek
a héber írásra is, valamint arra, hogy
Jézusról csak egyszer említi az evan-
gélium, hogy írt, akkor is homokba.
Fabiny Tamás és Fináli Gábor be-
szélgetése során a jelenlévôk megis-
merkedhettek Ország Lili életútjával,
alkotói ciklusainak keresztény és zsidó
értelmezésével, egyúttal megtapasztal-
hatták, hogy a mûvészetrôl való vallási
gondolkodás milyen új utakat nyithat
egyház és mûvészet között.
(Forrás: Galambos
Ádám/Evangelikus.hu)
Magyar Kurír nyomán
Heisler András beszéde az ôrsavatón
tak a felvilágosodáshoz, a polgáro-
sodáshoz, az iparosításhoz, de a tu-
dományok, a mûvészetek területén
is élen jártak elôdeink.
S most keresem, mit jelent ma, a
21. században, a Síp utca. A hely,
amelyik újra befogadja a BRFK
munkatársait, hogy segíthessenek
nekünk. Sok egyéb mellett elsôsor-
ban a zsidó vallás tradícióinak
ôrzését, a zsidó közösség érdekvé-
delmét és annak biztonságát. Igen,
a biztonságot! Mert kitekintve Er-
zsébetváros szûk utcáinak kör-
nyezetébôl, talán mindnyájunk
számára nyilvánvaló, hogy a világ-
ban, Európában, így Magyaror-
szágon is, a közterületek és közin-
tézmények biztonsági kockázata
megnôtt. S ezzel mindenkinek
megvan a maga feladata és fele-
lôssége. Az Európai Uniónak
ugyanúgy, mint a kormányoknak,
a rendfenntartó szervezeteknek és
a polgároknak. Ha a zsidó intéz-
mények biztonságára gondolunk,
akkor igen, akkor ebben a magyar
kormánynak, a rendôrségnek, de
vallom, hogy közösségünknek is lé-
teznek feladataik és komoly
felelôsségük. A Síp utcába kihelye-
zett rendôri alosztály évtizedek óta
segíti a budapesti zsidó intézmé-
nyek biztonságát. Korábban mos-
toha sors jutott az itt dolgozó
rendôr kollégáknak. Egyre romló
infrastruktúra mellett egyre ki-
sebb létszámmal kellett megfelelni
a növekvô kihívásoknak. Infra-
struktúra, létszám és a kihívások.
Büszkén jelentem, a Mazsihisz az
infrastruktúra kialakításában
megtette, ami elvárható tôle. Re-
ményekkel telve jelzem, hogy a
belügyi szervek újra a feladathoz
megfelelôen illeszkedô létszámú
ôrsöt hoznak létre a Síp utcában. S
ígérem, hogy saját biztonsági szol-
gálatunk magasabb színvonalon,
új kontrollszobával támogatva
fogja e mindnyájunk számára ki-
emelten fontos aktivitást segíteni.
A kihívások és a kockázatok pedig,
ha akarjuk, ha nem, elérnek ben-
nünket. A stabil létszám, a helyi
sajátosságokat, a helyi mozgásokat
ismerô rendôr kollégák munkájá-
nak hatékonysága megkérdô-
jelezhetetlen. Ebben várunk és eb-
ben ajánlunk partnerséget, erre
kaptunk ígéretet.
A Mazsihisz részérôl örömmel,
tisztelettel és az említett várakozá-
sokkal telve adjuk át Önöknek
szolgálati helyükként használatra
az új épületrészt. Kívánom, hogy
egészségben, felelôsséggel és jó
kedvvel tudják nem könnyû szol-
gálatukat teljesíteni.
(Elhangzott a Síp utcai felújított
rendôrôrs avatásán.)
zsidóságot, s megôrizni azokat a
tradíciókat, értékeket, melyek –
különösen az elmúlt százötven év-
ben – a magyar társadalom
fejlôdését segítették. Hozzájárul-
„A sófár hangja” Zalaegerszegen
gákat, mûvészeket, tudósokat és
embermentôket egyaránt.
– Sokan talán itt szembesülnek
elôször azzal, hogy az általuk már
régóta ismert név mögött valójában
zsidó személy áll. Gondolok itt
Goldmark Károlyra, Pór Bertalan-
ra, Radnóti Miklósra, Rejtô Jenôre
és Rodolfóra.
– Tulajdonképpen nem is merítet-
tük ki a lehetôségeket, hiszen még
sok téma vár feldolgozásra. Viszont
a legfontosabb, hogy itt ezek magyar
bélyegek. Felkérésünkre a Bélyeg-
múzeum készítette el, amelynek kö-
szönettel tartozunk. Hozzá kell ten-
nem azt is, hogy ilyen tematikájú bé-
lyegsor eddig még nem volt.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Körzeti kitekintô
Szeged
A hitközség téli kulturális estjei
keretében két nagy sikerû szegedi
partnerünk, közösségi támogatónk új
kötetének bemutatójára került sor a
közösség dísztermében. Elsôként
Ábrahám Vera, Birnfeld Sámuel
könyvtárunk önkéntes segítô alapító-
ja és könyvtárosa mutatta be „Szeged
zsidó temetôi” címû alkotását a kö-
zel százfôs közönségnek. (A kötetrôl
lásd lapszámunk külön cikkét – a
szerk.)
A másik könyv a dr. Molnár Judit
egyetemi docens, történész, politoló-
gus által szerkesztett „A nagypoliti-
kától a hétköznapokig” címû kiad-
vány volt, mely a holokauszt 70. év-
fordulója alkalmából tartott szegedi
konferencia elôadásait adja közre a
Balassi Kiadó gondozásában. A
kötetrôl, melyet a Mazsihisz is támo-
gatott, a történész Sándor Erzsi új-
ságíróval, Harsányi László társada-
lomkutatóval és Margittai Linda tör-
ténésszel beszélgetett. A több mint
80 egyetemi oktató, PhD-hallgató,
politológus, szegedi és hód-
mezôvásárhelyi hitközségi tag szám-
talan kérdéssel járult hozzá a prog-
ram sikeréhez, s ami a legfôbb, kör-
nyezetünk múltjának, sorstársaink
tragédiájának megismeréséhez.
* * *
Elsô összejövetelét, alakuló ülését
tartotta a hitközség Birnfeld-
könyvtárában a Családfakutatók
Társasága, mely a nagy tapasztalattal
rendelkezô Tóth Tamás, Honti Kata-
lin és Ábrahám Vera szervezésében
követi a budapesti példát. Meg-
egyeztek a rendszeres összejövetelek
idôpontjában, és egyeztették elkép-
zeléseiket.
Zsidó közösségszervezô szak
A képzés célja olyan jól felkészült, a zsidó hitéletben jártas, a zsidó tudo-
mányosságban megfelelôen tájékozott, idegen nyelvi és kommunikációs is-
meretekkel rendelkezô szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek a zsi-
dó közösségszervezés tevékenységeinek ellátására a zsidó hitközségeknél,
közösségeknél, egy település vagy egy nagyobb régió kulturális életének
megszervezésére és annak akár intézményi szintû (pl. közösségi házak) irá-
nyítására, a települési kisközösségek önálló menedzselésére stb.
A végzett közösségszervezôk számára a budapesti közösségeknél, ifjúsági
szervezeteknél, vidéki hitközségeknél és a határon túli magyar ajkú zsidó kö-
zösségeknél, hitközségeknél nyílik mód végzettségük és szakképzettségük
szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy a zsidó mûvelôdéstörténet mester-
képzésben (MA) továbbképezzék magukat.
A tanulmányaikat sikeresen befejezô hallgatók zsidó közösségszervezô
(BA) oklevelet kapnak.
A képzési idô három év.
A felvételi elbeszélgetés idôpontja: 2017. június 12., 9:00.
Helyszíne: Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem, 1084 Budapest,
Scheiber Sándor (volt Bérkocsis) u. 2. 1. em. 1. Módszertani Központ.
Bôvebb információ: Sommer László egyetemi docensnél a +36-30-951-
3729-es telefonszámon.
Ismét hívunk! Gyere el, ha elítéled
a rasszizmus minden formáját, ha
nem nézed tétlenül embertársaink
bármiféle kirekesztését! Gyere el, s
mondjuk együtt: nem hagyjuk, hogy
szeretett hazánkat ellepje a szél-
sôjobb eszméje! Küzdjünk azért,
hogy legyen újra érték a szolidaritás!
A Radnóti Miklós Antirasszista Díjat
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége, a MEASZ 17. alkalom-
mal adja át a Nemzetközi Anti-
rasszista Napon, 2017. március 21-
én, kedden, 15 órától a Radnóti
Miklós Mûvelôdési Központban,
Budapest, XIII. ker., Kárpát u. 23.
Mûsorvezetô: Kertész Zsuzsa.
Közremûködnek: korábbi Radnóti-
díjasok, többek között Arató András,
Galkó Balázs, Halász Judit, Hegedûs
D. Géza, Németh Péter, Sas József,
Szunyogh Szabolcs, Zsolnai Júlia.
Föllép a Sabbathsong Klezmer
Band, Szacsvay Marianne és Lovas
Tamás. A díjakat Hanti Vilmos, a
MEASZ elnöke adja át.
Támogatói jegyek rendelhetôk 800
forintért a measzmail@gmail.com
címen, személyesen megvásárolha-
tók a Láng Téka Könyvesboltban.
Az eseményt 6. alkalommal támo-
gatja a Budapest Fôváros XIII. Kerü-
leti Önkormányzat.
„hová lelkedet az úr visszahívta”
Forráskiadvány a genealógiai emlékezet és a mikrotörténelem között
A Szegedi Zsidó Hitközség mutatta be könyvtárosának, Ábrahám Verának
Szeged zsidó temetôi címû könyvét. A nagy érdeklôdéssel fogadott kötet a kö-
zösség múltját mutatja be temetôi tükrében, ugyanakkor az egyéni genealógiai
emlékezetek hasznos forrásbázisa is lehet.
Egy-egy közösség emlékezetének mélységét a szóbeliségen, a kommunikáci-
óban ôrzött emlékezeten túl az írásbeliségben és a tárgyakban zárványszerûen
fellelhetô emlékezet adja. Ábrahám Vera mûve ez utóbbi kettôt érinti. Felhasz-
nálja a hitközség iratanyagait és a sírkövek mint tárgyak genealógiai emlékeze-
tet megôrzô feliratait.
A szerzô önkéntes temetôkutató, hely-
történeti vonatkozású munkák segítôje, de
egyúttal több cikk és kötet szerzôje. Inten-
zív szakmai kapcsolatot tart fenn külön-
bözô egyetemi mûhelyekkel és családtör-
téneti, helytörténeti önkéntes körökkel. Je-
len kiadvány az MTA TK Kisebbségkuta-
tó Intézettel, az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetemmel és az SZTE BTK Nép-
rajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék-
kel folytatott közös informális kutatómun-
kák eredményeit ötvözi a szerzô adattár
jellegû forrásközlô alapkutatásával.
Az elsô 120 oldal a szegedi zsidó temetô
történeti, társadalmi és mûvészeti keretét
mutatja be. A város életében jelentôs sze-
repet játszó közösség történetének ívét raj-
zolja meg a szerzô a temetô által. A sírker-
tek a helyi társadalom képének korábbi
nemzedékekre datálható állapotának lenyomatai, számos társadalmi változás
tükrözôi. Az egyéni/családi emlékezet, a leszármazási és rokonsági struktúrák
megôrzését célozzák vallási-kegyeleti funkciójuk mellett. A három temetô
anyaga a szegedi zsidóság társadalmi szerepére, a mindenkori közösség állapo-
tára (többnyelvûség, nyelvhasználat), a kor ízlésvilágához való viszonyulására
és a nagy történelem helyi lecsapódásaira szolgáltat számos példát. A 19. szá-
zad a polgári gyászpompa és a nyelvi magyarosodás kora. A sírversek, a sír-
szimbolika és a búcsúbeszédek mellett a gyászszertartások és megemlékezések
területére is kitér Ábrahám Vera, ami által a helyi zsidóságnak a város többfe-
lekezetû társadalmába való begyökerezéseit, társadalmi és intézményi kapcsola-
tait tárja fel. A Chevra Kadisa történetével a zsidó k’hilák egyik alapvetô intéz-
ményének 19. századi egyletesedését ismerhetjük meg.
A közel 14.000 sírhelynek csupán töredékét látogatják ma. Utódok nélkül ma-
radtak, vagy távol élnek leszármazottaik. Az elszármazottak számára külön
jelentôséggel bírhat a kötet. Adattár része 367 oldalon táblázatos formában köz-
li az elhunytak nevét, temetôi helyét, a halálozás évét és az elhunytra vonatko-
zó hivatalos hitközségi bejegyzést. Az elhunytak születési évére és helyére vo-
natkozó bejegyzések pedig jól érzékeltetik a különbözô korok helyi zsidóságá-
nak földrajzi mobilitását és társadalmi kapcsolathálóját.
A kötet függelékében a hitközségi levéltár temetôhöz kapcsolódó fontosabb
dokumentumait találhatjuk forrásközlésként.
A Wissenschaft des Judentums akadémiai tudományosságot, racionalizmust
és pozitivizmust megkövetelô vonulata mellett Magyarországon fô vonalban a
tudományos eredményeket a közösségek életében is hasznosító, historizmust
követô irányzata volt. A szegedi Löw rabbicsalád, akárcsak a neológ rabbikar
döntô része, ide sorolható. Ábrahám Vera könyve a tudományosság és a közös-
ségi hasznosulás kettôs talaján áll, egy szegedi hitközségi hagyomány kései
megnyilvánulásaként. A szerzô idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából Sze-
ged Városától kulturális és társadalmi tevékenységének elismeréseként Szeged
Kultúrájáért Díjat kapott.
(Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetôi. Szeged, 2016, 531 p.)
Glässer Norbert 
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Berettyóújfaluba is megérkezett
Izrael és a zsidó képzômûvészet
Debrecenben ismét megrendezték a háromnapos Izraeli Filmnapokat az
Apolló moziban, ahol 9 alkotást vetítettek le, elsôként a Betlehemet. Komolay
Szabolcs alpolgármester és prof. dr. Hunyadi László, Izrael Állam debreceni
tiszteletbeli konzulja nyitotta meg a rendezvényt. Jó volt belelátni az izraeli
hétköznapokba az ivrit nyelvû filmeken keresztül.
Napokig kulturális események színhelye volt Berettyóújfalu is – többek kö-
zött Salamon Béla, Konrád György és Makk Károly szülôvárosa. A Makk
Kálmán moziban folytatódott az izraeli filmhét, melyet a konzul nyitott meg,
és Joszéf Amrani nagykövet nevében is köszönetet mondott a szervezôknek a
lehetôségért. Felhívta a „kozmetikázatlan” alkotásokra a közönség figyelmét.
4 nap alatt 11 filmet mutattak be, a debreceni 9-cel szemben. A Nadányi Zol-
tán Mûvelôdési Ház vezetôje, Lisztes Éva elmondta, hogy amióta mozi mû-
ködik Berettyóújfaluban, összesen nem vetítettek le annyi izraeli filmet, mint
most a 4 nap alatt.
Meghívó a 17. Radnóti-díj-átadóra
(Folytatás a 1. oldalról)
Ezek alapján egy kicsit büszke le-
het erre a kiállításra a hitközség.
Nemcsak a megálmodásért, hanem
azért is, mert a gondolat most már
tárgyiasult, és így együtt – vélemé-
nyem szerint – kerek egészet alkot.
Még akkor is, ha valaki a késôbbiek-
ben bôvítésen gondolkodik.
– Most, a beszélgetésünk alatt is,
sok látogatót látok. Lehet még vala-
milyen érdekességet említeni?
– Igen. Volt még egy gondolatunk,
hogy miként is szerezhetnénk örö-
met azoknak, aki gyûjtik a bélyege-
ket. Ennek érdekében az elsô héten
alkalmi bélyegzôt használunk, amit
utána majd a múzeumban ôriznek.
– Néhányan a feladásra szánt le-
velüket is átadták bélyegzésre.
– Ezzel „A sófár hangja”
bélyegzôvel ott is ismertté válik ez a
kiállítás, ahol egyébként nem lehet
megtekinteni. Az is kuriózum, hogy
nálunk, Zalaegerszegen, postán ren-
deznek tárlatot. Ilyesmi talán még
sehol nem volt. Az viszont teljesen
biztos, hogy ilyen témájú bélyegkiál-
lítás csak itt látható.
– Mi történik a tablókkal a késôb-
biekben?
– Mivel a mi tulajdonunk, szeret-
nénk megmutatni máshol is. Többek
közt magánházakban, iskolákban,
munkahelyeken. És nemcsak ezeket
a bélyegeket, hanem más, városunk
kultúráját bemutató képeket is, ame-
lyek természetesen a zsidósággal
kapcsolatosak. Bárhol örömmel be-
mutatjuk, ahol igény lesz rá. Szíve-
sen vinnénk el a fôvárosba is.
– Mi is volt a köszöntô utolsó gon-
dolata? Éppen ide illô mondat.
– Mi örömmel adjuk, fogadják
örömmel!
Virágh Judit
„A sófár hangja”
Zalaegerszegen
Egyszerre két eseményt is élvezhettek ennek a dinamikusan fejlôdô város-
nak a lakói.
A filmnapokkal egy idôben volt látható ugyanis a DZSH által rendezett
„Zsidó világ a kortársak szemével” címû képzômûvészeti kiállítás is, melyet
Horovitz Tamás elnök nyitott meg. A mélyebb kapcsolat tavaly kezdôdött,
amikor Amram Blumra, az egykori „újfalusi” rabbira emlékezett közösen a
város és a debreceni hitközség. Horovitz Tamás abbéli reményét fejezte ki,
hogy a nagy hagyományokkal rendelkezô Berettyóújfalu felújított zsinagógá-
jával beépül a Debrecen–Nagyvárad zarándoklat útvonalába. A kiállított mû-
vek – melyeken vallásunk szimbólumai is megjelennek – debreceni mûvé-
szek alkotásai, melyek a hitközség tulajdonában vannak. Az alkotók nem zsi-
dók, de a közösséggel nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere megköszönte a konzulnak
és az elnöknek, hogy ismét hozzájárultak a város kulturális életéhez. Beszé-
dében Konrád Györgyöt idézte, aki mûveiben rendszeresen megemlékezik fe-
lejthetetlen szülôhelyérôl. A polgármester többek között elmondta, mindent
megtesznek azért, hogy a háború elôtti lakosság 10%-át kitevô zsidóság
1903-ban épült zsinagógáját megmentsék. Erre most komoly esély ígérkezik.
Nemcsak a szemnek, de a fülnek szóló élvezetrôl is gondoskodtak a
szervezôk, Frank Mirjam Mendelssohn-mûveket adott elô zongorán.
Jó érzés volt látni, hogy az emberek mennyire érdeklôdnek az izraeli film-
mûvészet és a zsidósághoz kötôdô képzômûvészet iránt. A megújult Makk
Kálmán mozi falai ismét ivrit hangokat hallottak, mely egy kisvárosban szo-
katlan a háború után... Az Izraeli Nagykövetség, a Debreceni Zsidó Hitköz-
ség, valamint Berettyóújfalu Önkormányzata reményen felül együtt gondol-
kodott. Várjuk a további lépéseket!
A rendezvények Heller Zsolt debreceni folkesztéta közremûködésével va-
lósultak meg.
Számomra a Makk Kálmán mozi – melynek Makk Kálmán, Makk Károly
apja volt a tulajdonosa – nagyon kedves. A következô anekdotát édesapámtól
hallottam: Makk úr mindig kint állt a filmek kezdeténél. Jött Jankó cigány,
akinek nem volt elegendô pénze, hogy kifizesse a belépôdíjat. Így fordult a
„Fônök úrhoz” a selypítô fiatalember: Matt Úr, tessik mán beengedni, csak 10
fillérem van, úgysem tudok óvasni, csak a tipeket nizegetem! Természetesen
beengedte. Vallás és bôrszín az akkori Újfaluban nem számított, az emberek
barátságban, megbecsülésben éltek. A mostani város is – úgy látjuk – folytat-
ja ezt a koncepciót.
k. g.
Szintén a hitközség könyvtárának
kezdeményezésére elkészült a
„Könyvtári Tudományos Füzetek I.”.
A sorozat együttmûködô partnerei az
ORZSE, a Szegedi Zsidó Hitközség
és könyvtára, valamint az SZTE
BTK Néprajzi és Kulturális Antro-
pológiai Tanszéke. A kutatást a
Mazsök támogatta. Az elsô kiadvány
a Löw-könyvtárral és gyûjteményé-
nek eredetével, késôbbi sorsával fog-
lalkozik, benne eredeti levéltári do-
kumentumokkal.
* * *
Második rendezvényét tartotta a
kisteleki Klebelsberg Mûvelôdési
Központban Schwarcz Péter rabbi-
helyettes, vallási vezetô. Az elsô
program a zsidó vallásról, a második
a különbözô vallások februári
ünnepeirôl, népszokásokról szólt.
Partnere Antal Imre plébános és
Töröcsik István népi hagyományok-
kal foglalkozó szakember volt. Kis-
teleken a holokauszt elôtt erôs zsidó
közösség élt, többségüket a soá so-
rán haláltáborokban megölték. 1944-
et követôen sokan külföldre mentek,
a zsinagógát lebontották, az áldoza-
tok emléktábláját a szegedi zsinagó-
gában ôriztük meg. Habár zsidók
már nem élnek a településen, a ren-
dezvénysorozat emlékük megôrzését
is szolgálja.
L. A.
MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!
* * *
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